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専修商学論集　総目次
第60号～第80号
第60号1995年10月　商学部開設30周年記念号
新たな学科再編成を目指して
商学部創立30周年を記念して
商学部創設30周年に想う
《論文≫
組織におけるPower現象に関する一考察
殿村　晋-
笹井　昭孝
小棒　康人
岡部　光宏(1)
日本企業の現局面
-国際競争力､情報化､雇用慣行､成長のトライアングルの再編成-
大西　勝明(23)
神話会計事始
---ロゴスからミュートスに辿る会計の道-　-･･････-･････.I-････-夷谷　廉政(39)
複素ブール代数型コンピュータの理論 唐木幸比古(99)
我が国小売業の革新と展開:コンビニエンス･ストア　-=･-----関根　　孝(109)
利益処分･中間配当等の簿記処理
-株式会社における財務諸表的簿記の一考察-　･-･･･--･･.････-･佐藤　文雄(131)
大理石の牧神像-1860年代評-
外国人による踏み絵の記録
《研究ノート≫
中国の国際経営環境について
《書評≫
赤羽新太郎著『国際経営管理論序説』
萩原　　力(161)
島田　孝右(175)
赤羽新太郎(199)
儀我壮一郎(213)
≪論文≫
GIFTMOTIVEANDRICARDIANEQUIVALENCE　-･････----小藤　康夫(221)
総目次(第1号～第59号)
第61号1996年3月　小石良治教授退職記念号
献呈の辞 殿村　晋-
マーケテイングの国際化動因における多重的フレーム･ワーク　･--山下　文明(1)
アメリカの高校における工業教育瞥見 雲英　道夫(27)
記紀｢屍体化生神話｣に探る原価と穀物の起源
-太古日本における嬢価起源解明(1) - ･･･-･-･--･--･･-･夷谷　廉政(55)
社会資本評価におけるへドニツク仮説の実証的妥当性　--･･----大林　　守(109)
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アメリカのフォークロア一光と影- 萩原　　力(127)
リチャード･ハクルート編『航海記集』 (1598-1600)所収
｢高麗王国に関する三つの証言｣の出典　-･--･-----･-･--･島田　孝右(155)
尊大の第十二回中国語聴解力コンテストについて　----･･.･････････-許勢　常安(187)
現代消費者論緒言
小石良治教授　履歴･業績
小石　良治(1)
第62号1996年10月
スーパーABCへの階梯(1)
-プロセス原価計算と絶対比例原価計算- ･･-･---･･-･･････-夷谷　贋政(1)
リレーションシップ･マーケテイングと小売市場の垂直的構造　--関根　　孝(43)
テレコミューティングの普及による通勤混雑の緩和
鹿港詩人許剣漁先生の詩について
--その現存する詩歌及び割毒詩-
≪書評≫
土屋守草書『現代経営学入門』
第63号1997年2月吉報還鐙退職記念号
献里の辞
商品概念の拡張と商品分類
三友　仁志
太田耕史郎
(61)
許勢　常安(1)
岡部　光宏(77)
殿村　晋一
書田　富義(1)
スーパーABCへの階梯(2)
-プロセス原価計算と絶対比例原価計算- ･-･---------夷谷　贋政(37)
｢商品化社会｣の問題点(Ⅰ)
--商品アセスメントの据唱-
含み益が銀行株価に及ぼす効果について
イギリス株式会社の利益処分と中間配当
中村　友保(75)
小藤　康夫(115)
佐藤　文雄(143)
フォークロアとは何か-その意味と機能-　-･---･･･---･-･-萩原　　力(171)
戦後日本の中国語教育の教材について
-特に中国語の基礎発音-
《研究ノート≫
日本コンピュータ産業の構造的変革
許勢　常安(185)
大西　勝明(39)
《資料≫
ニューヨーク市の公立高等学校と商業教育　･-----･----･----雲英　道夫(257)
青木弘明教授　田中義雄教授　履歴･業績 (279)
専修商学論集総目次 31 
第64 号 197 年 9 月
スーパ-ABC への階梯( 3 ) 
一一プロセス原価計算と絶対比例原価計算一一 …..・ H ・.…. H ・.…夷谷 底政(1)
開示に関する会計的一考察 ...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.…. H ・.....・ H ・..……伊藤不二洋 (27)
ポジショニング空間における 2 相点間距離の測定 …..・ H ・..…………朝野 照彦 (6 1)
リチヤード・イーデン編『東西両インド誌』所収の
“日本諸島および他の東海の島々について"のソース ...・ H ・..……島田 孝右 (83)
第65 号 198 年 1 月 許勢常安教授退職記念号
献呈の辞 …..・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.....・ H ・.…. H ・.…. H ・.....・ H ・..……小島崇弘
スーパ-ABC への階梯 (4 ) 
プロセス原価計算と絶対比例原価計算一一 …..・ H ・.…. H ・.…夷谷 贋政(1)
商業振興と街づくりの視点 ...・ H ・.....・ H ・.…. H ・.....・ H ・.....・ H ・..……関根 孝 (43)
スループット会計の基本思考とその技術構造
一一伝統的貢献差益法による製品組み合わせ決定問題の再検討一一 …菅本 栄造 (65)
外国人留学生の既習日本語の問題点と大学における日本語教育の課題
・ H ・H ・H ・H ・..... H ・..王 伸子 (95)
鹿港詩人許剣漁先生の詩について( 2 ) 
特にその時事詩と社会詩一一 ...・ H ・H ・H ・..... H ・.....・ H ・H ・H ・.…許勢 常安(1)
許勢常安教授 履歴 ・業績 …...・ H ・-…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (111) 
第6 号 198 年 9 月
産業政策から競争政策への道
一一通産省と公取の対立構図を中心に一一 ...・ H ・.…. H ・.....・ H ・.…萩原 稔(1)
品種順位付け問題の標準限界価格計算的解消について(1)・ H ・.夷谷 贋政 (2 1)
パイプロット及び関連技法の幾何学的表現 ...・ H ・.…. H ・.…. H ・.朝野 照彦 (57)
資産代替問題と企業の資金調達 ...・ H ・H ・H ・..... H ・.....・ H ・H ・H ・..... H ・.瀬下 博之 (79)
Th e Efects of Pay 同As -YouG Social Security under Longevity Risk 
…-小藤康夫 (111)
仮面の機能一一日本の鬼神系仮面を中心に一一 ……H ・H ・..... H ・...・ H ・.萩原 力(1 21)
リターン号の記録「日本日記」の諸写本及び印刷本について( 2 ) 
...・ H ・-島田孝右(1 43)
〈研究ノート〉
ドイツの小売業一一Handels 叩 ld Gastatenzahlung の分析を中心にして一一
・・・・・・・・…・・横森 豊雄 (227) 
〈博士論文要旨および審査報告〉
予 錫姫 日・韓小売業に関する研究一一特に韓国小売業の課題と展望一一 ...・ H ・.. (251) 
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第67号1998年12月毒葉葦譜窒授追悼記念号
故雲英道夫教授追悼記念号刊行に寄せて
故唐木幸比古教授追悼記念号刊行に寄せて　-･---･----･----小島　崇弘
在オーストラリア日系企業の経営者,管理者の経常と管理に関する意識
飯田　謙一(1)
品種順位付け問題の標準限界価格計算的解消について(Ⅱ)　･--･-夷谷　贋政(117)
生保会社の伝染効果
改暦問題について
中藤　康夫(159)
近藤　正明(173)
イギリスからみた1870年代のホ-ソーン批評　-････.---･-･･---萩原　　力(195)
中国教育近代化辻程中日中両国的知的交流　-----------･--蔭山　雅博(215)
≪研究ノート≫
ロードサイド店の歴史と現状
雲英道夫教授･唐木幸比古教授　履歴･業績
第68号1999年2月　伊藤重雄教授退職記念号
献呈の辞
横森　豊雄(223)
小島　崇弘
企業における従業員の情報に対する満比度と,
企業に対する忠誠心･一体感について
--オーストラリアにおける日系企業のケースに関して一一　　-･･･････飯田　謙一(1)
19世紀初頭ヨークシャー挽毛織物経営について　･--･-------･川村　晃lE (113)
保険市場の競争均衡をめぐる議論 瀬下　博之(165)
Business Strategy and Competition
-AStudyofJapaneseICManufacturers-　･････････････････-････大西　勝明(215)
清末期江赤省的教育改革与日本教可活劫
本学における外国人留学生の学部選択理由と
入学後の状況についての-報告
伊藤重雄教授･笈川達男教授　履歴･業績
蔭山　雅博(225)
王　　伸子(235)
第69号1999年9月
台湾の日系企業における従業員の情報に対する満足度と,
企業に対する忠誠心,一一体感について　----------------飯田　謙一(1)
Drehem行政管理文書におけるシュメールの会計と原価計算(1)
一一会計からの原価計算の分化発生の提唱- ･･-----･･.･･･.･･･.-･夷谷　贋政(111)
監査理論における意見差控の位置づけ
-何が問題で,なぜ問題となるのか　2-　--･-･･･-･･･-･-･･鳥羽　至英(149)
プライベート･ブランドと小売市場 関根　　孝(159)
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第70号 2000年1月 吉田富義教授退職記念号
献辞 ..・H ・..・H ・-…..・H ・..・H ・..・H ・...………H ・H ・..・H ・..・H ・...松原成美
我が国企業における?従業員の情報に対する満足度と，
企業に対する忠誠心，一体感について
一一オーストラリア，台湾における従業員との比較を通して一一 …・・飯田 諒一(1)
Drehem行政管理文書におけるシュメールの会計と原価計算(2 ) 
一一会計からの原価計算の分化発生の提唱一一 ・H ・H ・...・H ・...・H ・..夷谷贋政(143)
超低金利政策と早期是正措置
一一中小企業への貸し渋りは本当に早期是正措置導入が原因なのか?
・H ・H ・-…瀬下博之(177)
A Study on Intercultura1 Business Communication : J apanese Company off shore 
一-Howto solve the Communication trouble and Friction between Japanese Manager 
and Australian Loca1 Employee ofthe Japanese-Australian Joint-Venture Corporation 
in Australia一一 …..・H ・.…..・H ・...・H ・.…..・H ・...・H ・H ・H ・..…飯田謙一 (203)
A Model ofIndustrial Districts : Methodologica1 Inquiry …..・H ・..…大林 守 (23)
'Tencheday'一一江ノ島と『太平記jを結ぶ謎の言葉一一 .・H ・H ・H ・-・島田 孝右 (247)
吉田富義教授履歴・業績 …....・H ・..・H ・..・H ・-…..・H ・-…..・H ・.・H ・.・H ・.. (265) 
第71号 2000年7月
共同運行供用者の他人性 .・H ・...・H ・...・H ・...・H ・.…..・H ・...・H ・..武田 昌之(1)
創業者の「経営理念」の根底について
一一松下幸之助著『実践経営哲学』に基づいて一一 .・H ・H ・H ・..……岡部 光宏 (29)
タイ国日系企業の現地従業員の情報に関する満足度と組織忠誠心，一体感について
・H ・H ・飯田 謙一 (63)
タイ国における日系現地法人の日本人経営者，管理者の経営と管理に関する意識
一一オーストラリアにおける調査との比較を通して一一 .・H ・..……飯田 謙一(169)
原価計算のルーツ:価格等価問題
一一シュメール数学文書に見る原価計算の始源一一 .・H ・H ・H ・..……夷谷 底政 (329)
スイス集団的労働関係規制の淵源 …..・H ・...・H ・.…..・H ・.…..・H ・..中野育男 (373)
契約法の経済分析(I):契約当事者間に情報の非対称性がないケース
一一議論の整理と不完備契約理論との関係一一 .・H ・...・H ・...・H ・..瀬下 博之 (409)
アメリカにおけるダウンタウン再活性化と小売商業振興
一一自治体とまちづくり組織を軸にした協働的取り組みの実態とわが国への示唆一一
The Productivity Effects ofthe Japanese Direct Investment 
in Korean Manufacturing Industry 
・…・・渡辺 達朗 (459)
小口登良
(503) 
星野優子
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イギリスの小説家アンソニー･トロラップからみた1870年代のホ-ソーン批評
ケンペル関係イギリス史料
第72号2001年1月志怠悪霊琵退職記念号
商業･流通･マーケテイング
萩原　　力(523)
島田　孝右(543)
松原　成美
十合　　眺(1)
BRDにおけるマーケテイング概念と組織設定　-------------山下　文明(45)
タイ国日系企業の現地従業員の情報に関する
満足度と組織忠誠心,一体感について 飯田　謙一(81)
環境指向逆行原価計算一逆行原価計算:タイプⅡ-　･･.･････.･---夷谷　鹿政(235)
インターネットによる市民運動-企業ボイコットの論理･ Ⅰ-　　-ヰ村　友保(285)
電子小売取引の展開と小売競争
スイス集団的労働関係規制の展開
関根　　孝(343)
中野　育男(377)
契約法の経済分析(Ⅱ) :非対称情報と法の役割を巡る議論　　--･-瀬下　博之(421)
最近の商品開発から見る市場潮流
一-消費トレンド,機能革新ならびに開発技術からのアプローチを踏まえて-
見目　洋子(481)
Japanese IT Companies and their Strategies H------･･------大西　勝明(507)
1850年代のホ-ソーン批評
ニュートンと改暦問題
十合眺教授･萩原稔教授　履歴･業績
萩原　　力(521)
近藤　正明(547)
第73号　2001年7月
タイ国日系企業の現地従業員の情報に関する満足度と組織忠誠心,一体感について
-現地法人における日本人トップマネジメントの情報の取り扱いに関して-
飯田　謙一(1)
EC (電子商取引)と会計学及び法律上の諸問題-一一電子認証を中心として-
小島　崇弘(107)
ABCの原価歪曲実験-ABCは原価計算の救世主たり得るか-　-･･-夷谷　贋政(123)
ハントのCATC (GTC)論争第2幕と小売競争　--･-･-------関根　　孝(181)
社会保障の規制緩和と法的規範 中野　育男(217)
都市中心部からの大型店等の撤退問題とまちづくりの取り組み
- ｢都市の論理｣と｢市場の論理｣との相克-　---･･･-･--･渡辺　達朗(263)
≪博士論文要旨および審査報告≫
李　善姫　知的財産権保護政策の一研究
専修商学論集　総目次　　315
大西　勝明
--競争政策との調和にむけて-
察　雪恵　台湾におけるマルチ商法の現状と課題
第74号2002年1月諾幸男蒙琵退職記念号
サプライチェーンマネジメントの評価指標　-･--･--･--------･矢滞　秀雄(1)
タイ剛こおける日系現地法人の日本人経営者,管理者の経営と管理に関する意識
-ーオーストラリアにおける調査との比較を通して一一　･････････････.･飯田　謙一(25)
国際収支統計と為替需給
比例性差異によるABCの改善
雅夫(85)
東谷　寛政(125)
職人企業論の可能性
-イタリアの職人企業を出発点として-　‥-･･.･･大林　守, EttoreRafatto (169)
若年非正規雇用と職業指導の法理
住宅投資促進政策と消費
中野育男(187)
瀬下博之(239)
巣子小売業の増加に関する一考察-資源調達の観点から-　-･････････川野訓志(257)
アメリカの文学批評の醸成
リターン号｢日本日記｣ (1)
芦薄幸男教授･萩原力教授履歴･業績
萩原　力(279)
島田孝右(307)
第75号　2002年7月
自動車交通事故民事損害賠償における2つの事故に関する問題点
-保険給付と被害者救済の視点から- ･･-･･.---････-･･-･･････-･武田　昌之(1)
タイ国日系企業の現地人従業員の情報に関する満足度と組織忠誠心,一体感について
-情報満足度と組締忠誠心,一体感との関連性に関する調査回答結果の分析と考察--一一
組織発達段階と組織の理念
シュメール原価計算の実在証明
飯円　謙一(35)
岡部　光宏(205)
夷谷　寮政(231)
主要生保の経営分析-主成分分析によるアブロー-ト-　･･･--.I-･･･小藤　康夫(283)
若年失業と職業訓練
《博士論文要旨および審査報告≫
顧　菰　中国における中小企業政策のあり方
--日本との比較を踏まえて一一-
小揮康人教授
第76号　2003年1月　川田秀雄教授退職記念号
山下文明教授
献　辞
中野　育男(309)
大西　勝明
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タイ日系企業の現地人従業員の情報満足と組織忠誠心, -一一体感について
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